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書科17期生（平成 5年度入学）は，平成 5年 4













1 年次 • • • BASIC
2 年次 ••• BASIC
Lotus 1-2-3* 
・ワープロ実習























16期生 ・ 平成 6年 2月3日 (2学年終了時）













































1) 入学前後を問わず， パソ コンやワープロ
の実習があることを知ったとき，どう思
ったか？
・ 栢極的に取り組もうと思った— --- 1 74名 (84.1% )
・できたら習いた〈ないと思った - 2名(1.0%)
• 特に何も思わなかった………•- 26名(12.6%)






扱えるとかっこいい …•… • 34名 ( 19.5% )

























(21 7%) (36 7%) (51 7%) 
はとんど遊ぴでキーポード 35人 21人





みた (55 3%) 
その機械の機能はだいたい l人 13人






















・ 難しいという先入観—--------39名 (52 . 7%) 




できなかった—----------- --- --. 7名(35.0%)















・ 機器類の操作が苦手—------- - 8名(23.5%)






・ 機器類にさわるのが好き—------ 8名(66.7%) 
《Lotus1-2-3》
・ プログラム作成てなかった—----31名 (47 .0 %)
・コンピュータに慣れていた…--24名(36.4%)
〈OASYS》
• やればできると思っていた・ -•---•39名 (56 . 5% )







・ 機器類にさわるのが好き・・・・ -•---•32名 (47.8% )
• やればできると思っていた •--•••-29名 (43.3% )
《一太郎》
• やればできると思っていた ••••••-39名 (47 .0%)






・ 両方経験できてよかった— ---------70名 (686%) 
• 一つできればあとは何とかなる一 ......37名 (36 .3% )
・ どちらも中途半端に終わった ••• •• 1 9名 ( 18 .6%)
• 特に何も感じない・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2名(2.0%)
• その他・・・・・・・・・・・・・ ・・ 4名(13.7%) 
表 2 実習開始時及び実習機器の変更時におけるストレス
16 期 生 17 期 生
BASIC Lotus 1-2-3 OASYS 一太郎 Lotus 1-2-3 一太郎
ストレスを感じた 74人(72.5%) 20人(19.6%) 18人(17.6%) 35人(34.3%) 29人(276%) 29人(276%) 
ス トレスを感じなか った 12人(1.8%) 6人(647%) 69人(676%) 53人(520%) 53人(50.5%) 65人(619%) 
どちらともいえない 16人(15.7%) 16人(157%) 15人(147%) 14人(137%) 23人(219%) 11人(105%) 
表 3 ストレスの解消度
16 期 生 17 期生
BASIC Lotus 1-2-3 OASYS 一太郎 Lotus 1-2-3 一太郎
く74人〉 く20人〉 く18人〉 〈35人〉 〈29人〉 く29人〉
解消された 26人(351%) 9人(450%) 12人(66.7%) 16人(457%) 10人(345%) 19人(655%) 
解消されなかった 17人(230%) 2人(100%） 1人(5.6%) 6人(172%) 5人(17.2%) 0人
どちらともいえない 30人(40.5%) 8人(400%) 5人(278%) 12人(343%) 14人(483%) 10人(345%) 
未回答 1人(1.4%) 1人(50%) 0人 1人(29%) 0人 0人






・ 混乱があった—---------------- · 60名(57.1%)
・混乱はなかった---------------30名(28.6%)
・ どち ら ともいえない—— - ---15名(14.3%)
a) どのような混乱か？ く複数回答〉 -
・ キー操作の違い—---·→----------- 30名(33.7%)
・ 変換操作の違い—---------- - ---27名(30.3%)
・起動方法の違い---------------19名(21.3%)
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